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1 Introducción
U no de los apartados bibliográficos de más copiosa producción en 
el decenio de los ochenta, en relación con el campo lingüístico, es, sin 
duda, el que hace referencia al estudio de las manifestaciones orales, 
manifestaciones en que de forma más general se presenta el lenguaje en 
la vida diaria.1
A hora bien, esta aproximación se está llevando a cabo desde 
diferentes posiciones y, por lo tanto, bajo distintos marbetes: desde los 
estudios dialectológicos tradicionales a los sociolingüísticos, desde el 
estudio de los mecanismos sintáctico-pragmáticos del habla espontánea 
a la dialectología social, por citar algunas de las más importantes 
tendencias.
M uchos años han tenido que pasar para que los estudios de la 
lengua oral hayan llegado a tener, como ocurre en nuestros días, un 
campo significativo en el área lingüística. Y es que existía una im por­
tante diferencia entre el texto oral y el escrito. Este solía ir unido a una 
perfección normativa como resultado de un proceso de elaboración que 
había podido durar más o menos tiempo, mientras que el texto oral no 
parecía ser sino "algo improvisado o, por lo menos un texto no cuida­
do, quizá algo precipitado, con ineludibles imperfecciones de fondo y 
de forma, de reducida o nula perfección", tal y como con intención 
crítica lo caracterizan Lamiquiz y Carbonero (1987: 92). Es verdad que 
en la lengua hablada existe todo ello y  más, balbuceos, lagunas fonéti­
C on el neologismo femológicos, cuya base griega sería tpÚMn «coloquio, charla, 
conversación», nos referimos a aquellos estudios que se ocupan de las manifesta­
ciones orales de la lengua. Por otro lado, hemos considerado que cualquier trabajo 
cuya publicación original se haya hecho en España deberá aparecer en el presente 
estudio, aunque el autor ni sea español, ni desarrolle su labor en nuestro país.
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cas, anacolutos, muletillas, solecismos, etc., enfermedades o deficiencias 
si, como ha ocurrido tradicionalmente, se juzgan sobre el modelo de la 
lengua escrita, pero que, obviamente, no lo son desde el m omento en 
que empezamos a pensar que ambas modalidades lingüísticas tienen 
unos recursos diferentes y  que, en la lengua hablada, se dan unas 
determinadas constantes con unos mecanismos de producción propios; 
en estos últimos años, en España, trabajos como los de Bedmar (1989), 
Bellón/García Marcos (1990), Benet/Correig (1989), Berschin (1989), 
Lamiquiz (1987, 1989), Mendoza (1988), Mollfulleda (1988), Nauta 
(1989), Salvador (1990), Sánchez (1983) Trigo Cutiño (1989), han hecho 
posible el establecimiento de un nuevo orden de valores en la dualidad 
lengua oral/lengua escrita: el más que aceptado predominio de la 
segunda sobre la primera da paso a una concepción que no quiere 
olvidar que si bien ambas son parcelas diferentes de la misma realidad 
po r la naturaleza distinta de los procesos y signos que emplean, la 
lengua escrita tiene su origen en la oral, lo que hace que ésta sea social 
y  genéticamente anterior (Lyons 1971- 38 -42).
2 Distintas formas de aproximación
Gregorio Salvador fue el primero, entre nosotros, que sepamos, en 
dar la importancia que tuvo al empleo del magnetófono, en la investi­
gación lingüística; hasta entonces, los estudios vinculados a la observa­
ción de la lengua hablada no podían pasar de ser subsidiarios, porque, 
con palabras del profesor granadino, "con un objeto de estudio tan 
fugaz y volandero difícilmente se podía hacer algo más que volver una 
y otra vez a la palabra escrita, el único producto lingüístico conserva­
ble, la única fuente estática de conocimiento lingüístico y, por consi­
guiente, susceptible de demorada y reiterada observación" (Salvador 
1977: 60).
Convencidos como estamos de la gran importancia del descubri­
m iento, hemos hecho de él un elemento divisorio im portante en este
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panoram a de los estudios femológicos en España,2 panorama que 
pretende aunar y  prolongar los llevados a cabo, entre otros, por 
Carballo Picazo (1961), González Ollé (1967), Polo (1971-76), Calero 
Fernández (1989) o Gimeno Menéndez (1990, 1992); para ello, hemos 
dividido las distintas formas de aproximación al estudio del español 
hablado en dos períodos, cuyo límite distintivo viene fijado por el 
empleo del mencionado artilugio; como explicaremos más adelante, 
esto no significa que formas consideradas por nosotros como premagne- 
tofónicas no sigan empleándose hasta nuestros días, sino que la difusión 
de algunos de los más significativos de dichos trabajos es previa al 
empleo del magnetófono en la disciplina lingüística. Los apartados son 
los siguientes:
A) Periodo precedente o premagnetofónico
a) Dialectología rural o tradicional
b) Estudio del habla a partir de obras literarias
c) Estudio de la norma y lenguajes especiales
B) Período de madurez o magnetofónico
a) Dialectología social o urbana
b) Sociolingüística
c) Estudio de los mecanismos sintácticopragmáticos del habla 
espontánea
Diferentes causas, sin duda en la mente de todos los aquí presentes, 
justifican tanto la preterición de algún apartado (A.a. Dialectología rural 
o tradicional)3 como la consideración preferente de otro (B.c. Estudio de
El año y medio que he dedicado a la preparación de una bibliografía sobre aspectos 
morfosintácticos y  pragmáticos del español hablado en todo el m undo hispánico 
me perm ite afirmar que estas mismas direcciones se pueden hacer extensivas a 
dicho espacio.
U na visión amplia del español hablado no puede obviar que fue en el campo de la 
dialectología tradicional, generalmente rural, donde se empezó a señalar las 
diferencias de lengua entre hom bres y mujeres o entre generaciones, y  es que no 
hemos de echar en saco roto que fueron los dialectólogos los únicos lingüistas que 
durante muchos años estuvieron directam ente en contacto con los hablantes 
reales. Desde los prim eros tiempos de la dialectología como disciplina auténtica­
m ente científica, con Ascoli, se subraya la im portancia del registro oral y  de la 
observación directa del mismo; el propio dialectólogo destacó una y o tra vez el 
gran servicio que puede prestar a la lingüística general el estudio de las hablas
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los mecanismos sintáctico-pragmáticos del habla espontánea), en que se 
estudia de forma prioritaria los aspectos espontáneos del discurso 
coloquial.
2.1 Estudios del habla a partir de obras literarias
Por paradójico que parezca, no es menos cierto que una de las 
formas de aproximación más prolífica al conocimiento de los mecanis­
mos propios del "habla espontánea" se ha hecho a través del estudio del 
estilo coloquial en determinadas obras literarias.
Al margen del interés y de la multiplicación de estos trabajos, no 
podemos obviar la conveniencia, si es que realmente queremos acercar­
nos a dicha habla espontánea, del empleo de un corpus grabado, 
porque, como ya señaló, en 1964, Criado de Val, el gran peligro que 
supone utilizar estos textos viene determinado por varias razones, entre 
ellas, que "toda creación literaria lleva implícita una transformación 
estética de la realidad, que si en algún aspecto puede interesar al 
lingüista, en su principal función le trastorna y desorienta" (1964: 464); 
además, el habla coloquial no puede existir fuera de la situación comu­
nicativa 'real' en que se produce: "las formas coloquiales que aparecen 
en el discurso literario resultan — con palabras de G irón Alconchel 
(1980-81: 179) — reducidas y  simplificadas en comparación con las 
formas coloquiales reales"; la simplificación y reducción afectan no 
sólo a las formas lingüísticas, en sus tres niveles de descripción (fono­
lógico, morfosintáctico y léxico), sino también al contexto de situación 
— más o menos imaginado, más o menos expresado — que determina 
el registro coloquial. Todo ello lleva consigo que ese texto literario a 
partir del que se estudia la lengua del coloquio, responda a un diseño 
de creación condicionado por un proceso estético, o sea, una transposi­
ción o transplante de un nivel de habla (el coloquial) a otro (el literario), 
cuyas condiciones y circunstancias comunicativas son radicalmente 
diferentes, por lo que en consecuencia la incorporación de aquél en éste
populares; si bien, el interés radica en su aportación al m ejor conocim iento de 
cómo se han producido en el pasado las modificaciones de una lengua.
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no se puede conseguir nunca con autenticidad;4 manipulación, por 
tanto, cuya causa no es otra para Seco (1983) que esa doble función 
que, genéricamente, desempeña lo coloquial en la literatura: intensificar 
el realismo de la ficción y caracterizar a los personajes. Así, Marcato y 
Ursini (1983: 74 s.) han señalado algo que viene a confirmar lo dicho 
aquí:
"E'stato a lungo discusso se possono essere materiale di analisi attendibile 
testi letterari, suprattutto teatrali, che imitano la conversazioni spontanee. 
La maggior parte degli autori ha tuttavia concluso che non è possibile 
identificare le due forme di lingua. Lo stile parlato con funzione letteraria 
è sempre una construzione ed alcune ricerche hanno dimostrato che gli 
scrittori operano una selezione delle forme sintattiche del parlato, utiliz- 
zandone alcune e non altre e combinándole in modo peculiare."
N o obstante, esta forma de acercamiento sigue vigente como prue­
ban, entre otros, hechos tan diversos como la lectura reciente de una 
tesis doctoral en la Universidad de Granada, Martínez Albarracín
(1991) o el recentísimo comentario de Hernández Alonso (1993: 43 - 
53 y 111 - 119) de un texto coloquial a partir de un fragmento de Las 
guerras de nuestros antepasados.
La posibilidad, por tanto, de disponer de corpora auténticos en 
nuestros días5 hace que la situación sea m uy distinta y  lo que en los 
años en que Beinhauer escribió su obra Spanische Umgangssprache6 —
En este sentido se han pronunciado lingüistas como D onni de M irande (1967: 8), 
Lorenzo (1977: 168); Boretti de Macchia (1985: 118 - 121) o N arbona (1988: 81- 
106).
Además de los corpora ya publicados dentro del Proyecto, el Instituto de Filología 
«Andrés Bello» de la Universidad Central de Venezuela ha puesto en venta un 
corpus de grabaciones, A sí hablan los caraqueños-, po r o tro  lado, La ALFAL y la 
Universidad de Las Palmas de G ran Canaria han elaborado el Macro-corpus de la 
norma lingüística culta de las principales ciudades del mundo hispánico (MC - NLCH), 
que comprende 77 horas de grabación con materiales de México, Bogotá, Lima, 
Santiago de Chile, Buenos Aires, La Paz, Caracas, San Juan de Puerto Rico, 
M adrid, Sevilla y  Las Palmas.
La obra no fue publicada hasta 1930; hubo una segunda edición ampliada en 1958, 
hecha en Bonn por F. Dümmlers Verlag. La obra fue espléndidamente traducida 
al español por H uarte M orton, tras el encargo de la editorial Gredos, con el títu lo  
El español coloquial, Madrid, Gredos, 1963. Tam bién del mismo autor se tradujo
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y posteriores, resultaba un método valioso y adecuado, hoy no lo es 
tan to . Pues bien, desde la citada obra de Beinhauer al también citado 
comentario de Hernández, hay una caracterizada línea de investigación 
en la que hemos de señalar como trabajos teóricos más significativos, 
entendiendo por tales los que se ocupan en general de la relación lengua 
coloquial/literatura, los de Carballo Picazo (1963), Girón Alconchel 
(1980-81), Seco (1983), Hernández Alonso (1989) o Senabre (1992), en 
cuanto a los empíricos, y ciñéndonos a aquellas obras de autores 
contemporáneos que muestran un claro interés por el estudio del habla 
espontánea, y no únicamente por algún otro aspecto lingüístico, 
podemos distinguir los cuatro siguientes apartados: a) trabajos basados 
en varios autores; en este grupo hemos de aludir a obras tan signifi­
cativas como las de Beinhauer (1963, 1973), Steel (1976, 1985) y la 
prim era obra de Vigara Tauste (1980), no así la segunda (1992), cuyos 
ejemplos están sacados en gran parte del habla en la ciudad de Madrid; 
son todas ellas aportaciones de contenido general y esenciales para el 
conocimiento del español coloquial;7 b) trabajos hechos a partir de un 
autor: Slade (1964), Trinidad (1969), Seco (1970), Lassaletta (1974), 
H ernando Cuadrado (1983), Gil (1983, 1986) o Díaz Padilla (1985, 
1985a); c) trabajos basados en una sola obra: Ropero (1973), Criado de 
Val (1974), Náñez (1982), M úñoz Cortés (1984, 1988), Canellada
(1985), Navarro (1985), Goldman (1986), Hernando Cuadrado (1987, 
1988), M uro (1988), Sánchez Lobato (1988) y Sandru Olteanu (1988); 
y d) basados en un fragmento de una obra (comentario de un texto): 
Seco (1973), Lorenzo (1974), López-Casanova/Alonso (1975), H ernán­
dez Alonso (1980, 1993), G irón Alconchel (1981), Salvador (1987), 
M artínez Alvarez (1990) y  Narbona (1992).
2.2 Estudios del habla a partir de la norma y lenguajes especiales
Esta línea de aproximación, cuyos trabajos, en general, aluden, de 
form a más o menos científica, a lo que "la gente dice en la calle" para
su Spanischer Sprachhumor con el título Humorismo en el español hablado, Madrid, 
Gredos, 1973.
Entre otras, y  de contenido más específico, podemos citar como pertenecientes a 
este grupo: Rodríguez-Izquierdo (1974), G ullón (1983) o Fernández (1992).
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compararlo con lo que "siempre se ha dicho" o con lo que "se tendría 
que decir", tiene en los medios de comunicación un cauce de difusión 
que viene a unirse a los usuales de los otros apartados.
Aunque m uy de tarde en tarde, dichos medios de comunicación 
han intentado corregir unas veces, justificar otras e incluso poner de 
manifiesto los errores, los desatinos en que solemos incurrir en el uso 
de la lengua. Prescindiendo de algunos exitosos programas televisivos8 
y limitándonos, en estos últimos veinticinco años, al mundo de la 
prensa,9 podíamos mencionar como columnas con justa fama entre los 
lectores: El idioma nuestro de cada día, publicada en La Estafeta 
Literaria, desde el año 1968 a finales de 1970; los contenidos de algunos 
de sus títulos, escritos por distintos autores, El rollo, Darla con queso, 
Modos de irse, Democratización del lenguaje (sobre tratamientos), mues­
tran un gran interés por la lengua hablada de la época; lo mismo 
podríamos decir de El dardo en la palabra de Lázaro Carreter, cuya 
publicación comenzó en 1975, en el desaparecido diario madrileño 
Informaciones, y  subsiste en servicio distribuido por la agencia EFE; 
entre los periódicos que publican simultáneamente dicha serie, hemos 
de señalar por su mayor importancia La Vanguardia de Barcelona y 
A B C  de Madrid; no les ocurre igual, en cuanto a su continuidad,
Programas como El espectador y  el lenguaje, presentado y dirigido por Criado de 
Val (Editorial Prensa Española publicó parte de estos guiones televisivos, con el 
título: A sí hablamos. El espectador y el lenguaje, Madrid, 1974), La última palabra 
y  La bolsa de las palabras, de Calvo Sotelo (Los guiones de este últim o espacio 
fueron publicados por la misma editorial, La bolsa de las palabras, M adrid, 1975) 
o, en nuestros días, Hablando claro, sucesor, en cierta manera, de esos intentos 
televisivos po r acercar la lengua hablada al hom bre de la calle, sirven como 
ejemplos de dicho interés.
P or lo que se refiere a otros países, famosos fueron los artículos publicados en las 
revistas y  periódicos venezolanos por Angel Rosemblat y  que con posterioridad 
fueron recogidos en cuatro volúmenes por la Edit. M editerráneo (1978); reciente­
mente, otro ilustre columnista sobre cuestiones del lenguaje, en la prensa, en esta 
ocasión mejicana, José G. M oreno de Alba (1987) ha reunido casi un  centenar de 
dichos artículos. U na amplia bibliografía sobre estas cuestiones se puede ver en 
Polo, volúmenes 1 - 28 de Yelmo, ya citados. Fuera del mundo hispánico, tam bién 
existe esta tradición: Bolelli (1984) recoge los artículos publicados en La Stampa 
desde 1979); Cellard (1985), los aparecidos en Le Monde entre 1970 y 1984 bajo el 
epígrafe de Vie du langage, etc.
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desgraciadamente, a otras dos secciones fijas sobre lenguaje que apare­
cen en este último diario a finales de los setenta y  comienzos de los 
ochenta: El disparate y, especialmente, Diálogo de la lengua, firmadas 
con los seudónimos de «Criticón» y «El Brócense», respectivamente. En 
ellas, como en otras que no citamos,10 se registran tanto las curiosidades 
como los vicios, incorrecciones o colonialismos de nuestra lengua, 
especialmente la hablada; en España, como en otros países, algunos de 
estos artículos se han editado en forma de libro: los de Rabanal (1967), 
aparecidos en Ya o Carnicer, en La Vanguardia, desde mediados de los 
sesenta; en los cuatro volúmenes del profesor berciano (1969, 1972, 
1977, 1983), dedicados a la observación y análisis de nuestra lengua en 
el m om ento actual, se atiende en especial a aquello que para Carnicer 
(1977: 7) resulta ser la patología de nuestra lengua: "la frivolidad de las 
modas (de las modas verbales), los excesos de la pedantería y  de la 
afectación y los bajíos del puro disparate. Nuestro análisis intenta 
corregir unas veces, justificar otras y  poner de manifiesto los errores o 
desatinos en que el hablante puede incurrir."
Más científicos fueron los trabajos que en esta línea de investigación 
del español hablado iban apareciendo en revistas como Español Actual, 
publicada por OFINES [Oficina Internacional de Información y 
Observación del Español], desde 1964 y dirigida en su primera etapa, 
a la cual nos referimos, por Criado de Val, o Yelmo, fundada en 1971. 
Evidentemente, la bibliografía sobre el tema que nos ocupa es amplia 
como muestra el estudio, ya citado, de Polo; entre las aportaciones más 
significativos de esos años y posteriores encontramos las de Lapesa 
(1963, 1966) y  Madariaga (1966, 1970), aparecidas en la Revista de 
Occidente, y A B C  (dominical)-, más recientemente, entre otras, las de 
Seco (1977), Lapesa (1977), Llórente (1980), Lázaro (1982), Miguel
(1985), García Yebra (1988), Fontanillo/Riesco (1990) o Hernando 
Cuadrado (1990).
10 C on ser las de m ayor difusión, no han sido las únicas dignas de ser reseñadas: 
Arnáiz llevó una sección fija sobre lenguaje, Las palabras por dentro, en El Alcázar 
de los años setenta; en 1986, Lázaro Carreter comenzó una nueva serie Calle de 
Felipe IV. Real Academia, que se publicó en ABC , supl. «ABC literario» de los 
sábados; en las mismas páginas literarias se hizo firma habitual la de «Tamarón», 
con una sección titulada El habla nacional, cuyo títu lo  fue sustituido, a partir de 
1986, p o r el de El guirigay nacional.
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Actualmente, temas como el dequeísmo,n el empleo de los relati­
vos,12 las terminaciones de los participios, así como los problemas de 
colonialismo léxico, etc. están generando, dentro de esta forma de 
aproximación, una importante bibliografía.
2.3 Dialectología social o urbana y sociolingüística
Aunque en los más importantes tratados de sociolingüística publica­
dos en el mundo hispánico: Bolaño (1982: 8 - 10), Rotaetxe (1988), 
Gimeno (1990: 113 - 122), Gimeno y M ontoya (1989: 16 - 22), Silva- 
Corvalán (1989: 8 - 15) y  López Morales (1989: 30 - 33), así como en 
algunos trabajos monográficos: Abad (1989), Alvar y López Morales
(1978), Alvar y Lope Blanch (1978), Badia i Margarit (1987), Calero 
(1989), Cortés (1989), Coseriu (1982), Elizaincín (1979), Lamiquiz 
(1982), Lope Blanch (1974, 1976), López Morales (1979, 1986), Montes
(1986), Roña (1976), etc., se dedica un espacio más o menos obligado 
a la diferenciación entre dialectología y sociolingüística, la claridad teóri­
ca se diluye a la hora de situar determinado tipo de obras, de manera 
que la pretensión de hacer sociolingüística y la sociolingüística autén­
tica no tiene muchas veces unos mojones determinados. Como ejemplo 
de lo que digo, podemos citar la obra de Alvar Niveles socio-culturales 
en el habla de Las palmas de Gran Canaria, tantas veces mencionada 
como prim era aportación española, si bien, para unos, Calero (1989) 
o Gim eno (1990) de la dialectología social,13 en tanto que para otros, 
Moreno Fernández (1988) o López Morales (1990), lo es de la sociolin-
11 Ciñéndonos a esta línea de investigación y  a territorio  español, se han publicado, 
en estos últim os años, sobre este tema, trabajos de: Lázaro (1981), N áñez (1984, 
1985), G óm ez Torrego, (1991) y  C onés (1992a).
12 Alvarez M artínez (1987-88, 1988), Cortés (1986, 1987, 1990, 1990a), además de 
otros trabajos pertenecientes al Proyecto de estudio del habla culta de las principales 
ciudades de Hispanoamérica.
13 Para Calero (1989: 41), el estudio de Alvar sobre el habla de Las Palmas "acaba 
siendo, sin embargo, la descripción sincrónica de algunos dialectos verticales a 
partir de características fonéticas."; según G imeno (1990: 118): "sin duda alguna, 
la primera aplicación sistemática y coherente de la dialectología social a un  habla 
urbana es la excelente contribución de A lvar sobre los niveles socio-culturales en 
el habla de Las Palmas de Gran Canaria".
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giiística.14 El argumento de Calero apuntado anteriormente me parece 
im portante a la hora de establecer las dos formas de aproximación 
arriba mencionadas.
2.3.1 Dialectología social o urbana
El hablante urbano participa en una pluralidad de relaciones simul­
táneas y  en la dinámica propia de la movilidad de estratos, las cuales 
rompen los elementos básicos de la sociedad rural, condicionadores de 
su arcaísmo. H ay una clara oposición, pues, entre las formas de vida 
urbanas y rurales. Frente a la movilidad urbana, la vida rural se caracte­
riza por una serie de relaciones primarias, aislamiento, tradicionalismo, 
predominio de las ocupaciones agrarias, etc.
Por una parte, la ciudad, como señala Alvar (1973: 84), ampara los 
múltiples intentos de diversificación lingüística en función de los 
grupos (o estratos) y  de las situaciones sociales, y, por otra, obliga a una 
nivelación para que sea posible la comprensión dentro de la dispersión 
impuesta por variados tipos de vida o intereses. Por eso el único 
camino posible para el estudio de la variedad urbana es la entrevista a 
un gran núm ero de informantes, con el fin de obtener una muestra 
estratificada, proporcional y  representativa.
Consecuencias inmediatas de las relaciones de convivencia en la 
urbe son, con palabras de Gimeno (1990: 117), el polimorfismo y  la 
ultracorrección, resultados de la coexistencia de más de una posibilidad 
de realizar algún elemento del sistema. La convivencia de gentes 
venidas de m uy distintos lugares origina una pluralidad de realizaciones 
lingüísticas que cristalizan en los hechos polimórficos. Ante cualquier 
innovación, la coexistencia de las variantes (vieja y nueva) hará surgir 
fórmulas de compromiso y mezclas de criterios que acrecentarán las 
posibilidades de realización más allá de la norm a regional.
14 Para M oreno (1988: 139), Alvar, con su estudio Niveles socioculturales, "introdujo 
en el m undo hispánico una sociolingüística de corte m oderno, pero desarrollada 
de acuerdo con la tradición filológica española"; para López Morales (1989: 8) la 
recepción de la sociolingüística en el mundo hispanohablante fue, en cambio, lenta 
y  demorada, si bien el libro de Alvar — "pionero en esto como en tantas otras 
cosas" —, Niveles socio-culturales, es de 1972, po r lo que "quedó solo, como 
m uestra insólita durante muchos años".
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El polimorfismo permite, pues, el mejor conocimiento de las varia­
ciones urbanas en función de los estratos y situaciones sociales y la 
identificación de las tendencias que rigen esos estados en desequilibrio, 
a través de índices de frecuencia. Con ello salimos del marco estricta­
mente dialectal, y nos enfrentamos con las complejas posibilidades del 
estudio sociológico.
En este apartado, además de la obra de Alvar (1972), primera aplica­
ción sistemática y coherente de la dialectología social a un habla urba­
na, hemos de citar como significativos en España los trabajos de Moya
(1979), Klein-Andréu (1979, 1981), Salvador Salvador (1980), Labrador, 
Góm ez y González (1980), Aguado (1984), Raya (1985), González 
Ferrero (1986), Barros, (1987, 1989) o U ruburu (1988, 1990).
Pero ha sido el Proyecto de estudio coordinado de la norma lingüística 
culta de las principales ciudades de Iberoamérica y de la Península Ibérica 
el que ha propiciado el grueso de este apartado bibliográfico.
El estudio de Carbonero (1990) sobre lo publicado hasta ahora del 
español hablado en Sevilla y, en m enor medida, el de Alvarez (1987) 
para el habla de Madrid nos eximen casi de entrar en este tema; no 
obstante, a las obras citadas en esta última referencia, habría que añadir 
trabajos tan importantes como los de: Alba de Diego y Sánchez Lobato
(1980), Albalá (1990), Gil Giménez (1989), Gómez Manzano (1988, 
1988a), Gutiérrez Araus (1983, 1985), Lope Blanch (1985, 1989), 
M olina Martos (1988) o Quilis Sanz (1986). Recientemente, se han 
incorporado al Proyecto las ciudades de Las Palmas de Gran Canaria 
y Santa Cruz de Tenerife/ la Laguna, con algunas obras importantes ya 
realizadas, si bien su metodología es sociolingüística.
2.3.2 Sociolingüística
Quienes en los años 1974-75 pretendíamos adentrarnos en el campo 
de esta disciplina solíamos hacerlo a través de unos extraños y casi 
siempre heterogéneos volúmenes dirigidos por Bright, Hymes, Lieber- 
son, Uribe Villegas, etc. Aunque evidentemente había sus excepciones 
(Marcellesi/Gardin: 1974), aquellos volúmenes constituían auténticos 
"cajones de sastre" en los que a veces lo lingüístico era marginal.
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Cuando esto ocurría, en España tan sólo Alvar mostraba interés 
por estas cuestiones, tanto en algunos aspectos teóricos,15 como en tres 
trabajos empíricos en los que, sin que se pueda hablar aún de sociolin- 
güística, se hacía referencia a la descripción de dialectos verticales a 
partir de características fonéticas: me refiero a dos artículos, uno, de un 
microcosmos lingüístico (El Roque de las Bodegas) (Alvar 1971), otro, 
de un macrocosmos (Sevilla) (Alvar 1974) y, sobre todo, la obra citada 
anteriormente Niveles socio-culturales en el habla de Las Palmas de Gran 
Canaria. Mientras en el mundo hispánico se publicaron dos im por­
tantes antologías de estudios: (Garvin/Lastra: 1974) y  (Uribe-Villegas 
1974), en España aparece la de Abad (1977), de no mucha utilidad para 
el conocimiento y difusión de la disciplina; más im portante fue el 
artículo de López Morales publicado en la RSEL (1977).
Hem os de aguardar al decenio de los ochenta para que se pueda 
hablar de una metodología sociolingüística, en la acepción restringida 
en que tomamos el término.
En el aspecto teórico a modo de estudios introductorios hemos de 
citarlos de Cedergren (1983), Villena (1984, 1985, 1988-89, 1992), Jimé­
nez (1984-85), Coletes (1986), M orant (1990) o García Marcos (1993); 
se ocupan de aspectos parciales (aspectos de delimitación con otras 
disciplinas, históricos, metodológicos, etc.) los artículos de López 
Morales (1981, 1983, 1992) Carbonero (1982), Lamiquiz (1982, 1983, 
1990) Gimeno (1983, 1983a, 1987), Kubarth (1986), Zamora (1986), 
Badia (1987), Cortés (1989), Etxebarría (1989) o García Marcos/Man- 
jón-Cabeza (1990).
Los estudios empíricos han dedicado casi todo su esfuerzo a las 
cuestiones fónicas porque como se ha dicho: "no es posible negar las 
ventajas que trae para el análisis (sociolingüístico) manejar variables 
discretas, fácilmente segmentables y m uy repetidas en el discurso. A 
estas ventajas hay que añadir que la variación alofónica no conlleva 
cambio alguno de significado referencial, factor principalísimo para dar 
por buena la existencia de auténtica variación" (López Morales 1989: 
92); también habrá que considerar causas de otro tipo: entre acometer 
un trabajo por el trillado nivel fónico, con una metodología ya inven­
15 Aunque hemos citado siempre por la edición de 1973, hubo de Estructuralismo una 
prim era en 1969.
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tada, con unos resultados obtenidos en determinados lugares y que 
pueden ser transpuestos a nuevos espacios geográficos o intentar un 
estudio sintáctico que requiere la exploración de una metodología, 
parece que la razón lleva a la mayoría a seguir el prim er sendero; pues 
bien, en él hemos de señalar: Martínez Martín (1983), Gómez Molina
(1986) García Marcos (1987, 1990, 1992), Villena (1987), Samper (1987- 
88, 1990, 1990a), Williams (1987), Almeida (1989, 1990) o Calero
(1991); en el nivel sintáctico se ha de hacer referencia a trabajos que van 
desde la segmentación de las unidades del habla, Cortés (1982, 1986a), 
a estudios de los mecanismos sintáctico-pragmáticos como es el caso de 
una serie de artículos sobre los tratamientos, de Moreno Fernández 
(1982, 1986, 1986a, 1986b, 1989, 1989a) y  Medina (1990). En el nivel 
léxico habría que aludir, por ser una de las obras pioneras de la socio- 
lingüística española, a la de Borrego (1981), obra en la que el profesor 
de la universidad de Salamanca estudió el habla de una comunidad 
rural: Villadepera de Sayago, así como las de Etxebarría (1986) y 
González Ferrero (1991).
Con ser ya trabajos importantes los mencionados, nada más signifi­
cativo para el futuro de la disciplina en el mundo hispánico que la 
publicación en nuestro país de cinco tratados de Sociolingüística entre 
1988 y 1990: Rotaetxe (1988), Silva-Corvalán (1989), G im eno/M ontoya
(1989), López Morales (1989) y  Moreno Fernández (1990).
En especial, los libros de Silva-Corvalán y López Morales nos han 
perm itido poder ver los árboles del hasta ahora enmarañado bosque 
sociolingüístico hispánico. Tras su publicación, el terreno ha quedado, 
afortunadamente, marcado y expedito. Las futuras vocaciones sociolin- 
güísticas lo tienen mucho más fácil.
2.4 Análisis de los mecanismos sintáctico-pragmáticos del habla espontánea
N i la Dialectología social o urbana ni la Sociolingüística se han inte­
resado, salvo raras excepciones, por cuestiones que fueran más allá de 
algunos elementos sueltos de la oración, porque cuando han estudiado 
variables morfosintácticas que se correlacionen con determinadas clases
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sociales, grupos de edad, sexo o situación, lo han hecho fuera del 
contexto conversacional.16
Desde Criado de Val (1959, 1964, 1966, 1971-72, 1972, 1973-74, 
1975, 1980), quien a finales de los 50 comienza a bosquejar su actitud 
ante el estudio del español conversacional con la delimitación de una 
unidad: el <coloquio>, "la suma elemental de dos o más interlocuciones 
con significado complementario" (1959: 217), hasta los más recientes 
trabajos de Narbona, Vigara Tauste, Fuentes, Herrero, etc., se ha desa­
rrollado en España una forma de análisis del discurso, de estudio de los 
mecanismos sintáctico-pragmáticos del habla espontánea que, aunque 
comprende tanto el conocimiento de las "macroestructuras" como el 
de las estrategias sintácticas del español hablado, por emplear términos 
acuñados en el programa de este coloquio, se ha conocido, en general, 
como sintaxis coloquial-, a la necesidad de dicho estudio se habían 
referido tantas veces, entre otros, Salvador, Lorenzo o Seco.17
16 A este hecho se han referido desde Lorenzo (1977: 165) a M oreno Fernández 
(1985: 355). El prim ero afirma que "rara vez se ha buscado la lengua coloquial en 
sí. H ay  investigaciones dialectales, sociológicas, etc., que si bien registraron lo 
coloquial lo dejan de lado para centrarse en otros aspectos y datos del material 
recogido o se limitan a destacar y transcribir el contenido, sacrificando la forma"; 
parecida es la opinión de Moreno, "La lengua del coloquio aún no ha recibido, ni 
en su conjunto ni en la m ayor parte de sus aspectos parciales, un  tratam iento 
sociolingüístico-cuantitativo adecuado".
17 Salvador, en 1976, en el Simposio de la Sociedad Española de Lingüística (Madrid, 
die.), afirmaba que "la posibilidad, pues, de una sintaxis de la lengua hablada nos 
está exigiendo a los lingüistas la tarea de hacerla y  nos lo está exigiendo con 
apremio. En prim er lugar, porque es un hueco que necesita llenarse y, en segundo 
lugar, porque la reversión de estas estructuras orales sobre la lengua literaria va 
adquiriendo un cariz, gracias precisamente a la disponibilidad de las grabaciones, 
inexistente po r supuesto en la literatura anterior." La comunicación fue publicada 
un año después (Salvador 1977). En parecidos térm inos se expresaban Lorenzo o 
Seco; según el primero, "Varios decenios de lingüística aparentemente centrada en 
la lengua hablada — la única merecedora de tal nom bre — han soslayado una y 
otra vez el enfrentamiento con la realidad más viva y auténtica de la comunicación 
entre los humanos, la que llamaremos coloquial" (1977: 165); para el segundo: 
"M uy escasa en proporción ha sido, en cambio, la atención prestada por los 
estudiosos al uso inform al de la lengua po r el hablante de la clase media, esto es, 
a lo que suele llamarse la lengua coloquial, pues es, precisamente la atmósfera 
lingüística donde viven inmersos tales estudiosos" (1973: 364).
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Todos conocemos los distintos enfoques posibles a la hora de acer­
carnos al estudio de lo oral. N o nos tiene, por tanto, que extrañar la 
comparación de estas diferentes formas de análisis en algunos artículos 
teóricos: pragmática y  sintaxis (Fuentes 1990), sintaxis coloquial y  
análisis del discurso (Narbona 1991), teoría de la argumentación y  
análisis del discurso (Valencia 1988), pragmática y  lenguaje cotidiano 
(Payrató 1992), análisis del discurso y  pragmática (Bassols 1989) o, 
incluso, la geografía lingüística y  la pragmática (Blecua 1985); de ello se 
infiere que en en este apartado que ahora nos ocupa podamos separar 
aquellos estudios teóricos que hacen hincapié en lo coloquial de 
aquellos otros que se ocupan de principios pragmáticos o del discurso 
en general.
Por lo que respecta a los primeros, a los trabajos tradicionales de 
Beinhauer, Criado de Val, Ynduráin, Polo, Alonso, Lorenzo, etc., se 
han unido los de Briz/Góm ez Molina (1992), Cortés (1992), Gómez 
Manzano (1986-87), Herrero (1990), Moreno Fernández (1986), N arbo­
na (1988, 1990), Payrató (1990), Porroche (1990), Viana (1986) o Vigara 
Tauste (1992: 9 -47).
En la teoría de los aspectos pragmáticos y del discurso en general, 
temas que se amalgamarán en buena parte de los trabajos empíricos con 
el anterior, podemos destacar por su mayor referencia a los estudios 
femológicos: Anglada (1986), Bonilla (1990), Cots (1991), Díez-Itza 
(1992), Escandell (1993), Gallardo (1990), Hernández Sacristán (1990), 
Hickey (1987), López García (1991), Otaola (1989), Reyes (1972, 1990), 
Rigau (1988), Rueda (1989), Tusón/Valls (1988) o Valdés (1989). Tal y 
como hemos señalado anteriormente, estas direcciones se unen, se 
mezclan en un buen número de trabajos empíricos, por lo que nos 
parece más interesante una división temática de éstos. Para nosotros 
hay cuatro apartados18 en los que podríamos agrupar gran parte de lo
18 En el m undo hispánico hay dos líneas más de investigación que hasta ahora están 
poco desarrolladas en España: a) el comentario sobre discursos, generalmente 
politicos; autores como Carbó, García Negroni, Lavandera, Pardo o Raiter desta­
can en este campo; y  b) aquellos trabajos que se ocupan del estudio evolutivo de 
los mecanismos sintácticos a través de la producción, generalmente en los niños, 
de estructuras cada día más complejas; desde el empleo de las construcciones con 
relativo a la marcación aspectual de los sucesos, po r poner algunos ejemplos; cabe 
destacar autores como Barriga, Bocaz, Rodríguez Fonseca, Veliz, etc.
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hecho hasta nuestros días: I o) el estudio de las formas polivalentes del 
discurso, conectores, expletivos, muletillas, principalmente las denomina­
das por algunos, operadores discursivos (Las palabras discursivas de 
nuestro programa). En estos cinco últimos años el número de estudios 
publicados ha sido importante: Alvárez Menéndez (1990, 1991), Barros
(1990), Casado Velarde (1991), Cortés (1991), Fuentes (1990a, 1990b), 
García-Page (1990), Lamiquiz (1991), López Alonso (1989, 1990), 
M artín Zorraquino (1991, 1992, 1992a, 1993), M ontolío (1991), 
Portóles Lázaro (1989), Porroche (1993) y  Saló/Llobera (1989); anterio­
res a la citada fecha y dignos de mención son los trabajos de Moya
(1981), Fuentes (1985, 1987, 1987a) o Ortega (1985, 1986); 2o) trabajos 
relacionados con las unidades de segmentación del corpus hablado: 
entrevista, intercambio, la intervención, actos de habla, enunciados, 
rasgos prosódicos, pausas, etc. a las importantes aportaciones de Criado 
de Val, ya citadas, Martinell (1974), Kvavic (1974, 1975, 1978, 1980, 
1982, 1988) o Lars Fant (1982, 1984), han seguido en España las de 
Alcaide (1990), Bedmar (1987), Canellada/Kuhlmann (1987), Cortés 
(1982, 1986, 1991: 7 - 43), Gallardo (1989), H errero (1988), Kullová
(1987), Lamiquiz (1988), López Guardia/M artínez Daudén (1988), 
Morales López (1989), Quilis (1988), Trigo (1990), Zamora Pérez 
(1988 - 1989) y Zamora Salamanca/Puebla (1992); 3o) análisis de las 
estrategias verbales en la interacción comunicativa; es el campo más 
amplio de estudio pues en él cabe hablar tanto del orden de los elemen­
tos en el enunciado y el énfasis, Fant (1985), H errero (1988a, 1991), 
M eyer-Hermann (1988, 1988a, 1990), Rodríguez-Izquierdo (1985), 
Silva-Corvalán (1984), como de las llamadas estrategias discursivas o 
macroestructurales, el cambio de modo, la ironía, los marcadores 
deícticos, etc.: Alvarez Sanagustín (1985), Anglada (1985), Biedma
(1992), Blas (1990), Gurruchaga (1987), Haverkate (1985), Morales 
López (1990), Sánchez Corral (1991), Serrano (1992), Silva-Corvalán
(1992), Soler-Espiauba (1993), si bien es verdad que esta forma de 
aproximación está más extendida entre lingüistas que viven en países 
no hispánicos (Guitart, Klein, Haverkate, Lavandera, Mulder, Silva- 
Corvalán, etc.); 4o) presentaciones y formas de tratam iento en la 
interacción verbal; es un capítulo obligado en cualquier libro de 
español coloquial; ha habido, no obstante, en estos años un cambio en 
la investigación que ha llevado desde la consideración de los trata­
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m ientos vigentes dentro de determinadas estructuras de relaciones 
(padres/hijos, marido/mujer, etc.) y en diversos ámbitos, teniendo las 
ya clásicas nociones de poder y  solidaridad, Aguado (1981), Alba de 
Diego/Sánchez Lobato (1980), Borrego, Gómez Asencio y Pérez 
Bowie (1978), Lapesa (1970), Pérez Botero (1975), al enfoque del tema 
desde el punto de vista de las funciones pragmáticas y  estilísticas, 
dentro de una estructura interactiva concreta como la conversación: 
Lorenzo (1989), Rigatuso (1987) o los ya citados trabajos de M oreno 
Fernández (1982, 1986, 1986a, 1986b, 1989, 1989a) y Medina (1990).
Hem os llegado al final y  no sé si decir que en España se ha hecho 
todo esto o solamente esto-, ahora bien, esté la botella medio llena o 
medio vacía, nadie podrá negar el esfuerzo en algunas de las direcciones 
apuntadas, principalmente en el, hasta hace poco tiempo desconocido, 
estudio de los mecanismos sintáctico-pragmáticos del habla espontánea. 
Por eso creo que de todas las líneas de investigación es a ésta a la que 
aguarda un futuro más esperanzador. Además, el que tan importantes 
personalidades como las que hoy están aquí, gracias a la feliz idea del 
Instituto Iberoamericano, u otras ausentes, Bentivoglio, D onni de 
Mirande, Dumitrescu, Lope Blanch, Lavandera, etc. etc. se ocupen del 
tem a me parece que es la mejor garantía para que se pueda hacer 
realidad lo que hoy no es sino una predicción.
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